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ПOЯCНЮВAЛЬНA ЗAПИCКA 
дo мaгіcтeрcькoї квaліфікaційнoї рoбoти 
• Мeтoю дaнoї диплoмнoї рoбoти є дocліджeння тa рoзрoбкa 
cиcтeми aудіoвізуaльнo cтимуляції oпeрaтoрa. 
 
• Прaктичнe знaчeння oдeржaних рeзультaтів.  
1. В рeзультaті прoвeдeних дocліджeнь рoзрoблeний прилaд 
aудіoвізуaльнoї cтимуляції oпeрaтoрa, який хaрaктeризуєтьcя 
дeшeвизнoю, виcoкoю нaдійніcтю тa тoчніcтю; 
2. Розроблений засіб дозволяє покращити точність 
використання аудіовізуальних сесій в порівнянні з 
аналогами які представлені на ринку споживання. 
 
• Наукова новизна:  
1. Проведенно аналіз який дозволив сформулювати вимоги 
до системи аудіовізуальної стимуляції оператора; 
2. Вдсконалено засіб для проведення аудіовізуальної 
стимуляції оператора, шляхом введення в конструкцію 
пристрою датчика пульсу. 
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1 – Блок управління (ATmega128L-8AU)
2 - Пристрій звукової стимуляції (навушники з Mini Jack 3,5)
3 - Дисплей (світлодіодний семисегментний індикатор CA04-41GWA)
5 – Блок живлення 
6 – Блок введення
7 – Підсилювач звуку
8 – Динамік
9 – Слот Micro SD
10 – Датчик пульсу
4 - Пристрій світлово стимуляції (Окуляри з вбудованими світлодіодами)
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Схема електрична принципова 
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1. *Розміри для довідок
2. Плату виготовляють комбінованим методом
3. Плата повинна відповідати ГОСТ 23.751-86
4. Крок координатної сітки 1,25 мм
5. Параметри елементів друкованого монтажу відповідно 
до таблиці 1,2
6. Форма контактних площадок довільна, мінімальний 
розмір становить 0,1 мм
7. Відстань між довільними двома отворами ± 0,08 мм
8. На плату з 2 сторін нанести захисну маску
9. Маркування радіоелементів виконати фарбою ТНПФ-51, 
чорною, відповідно до креслення
Таблиця 2
Параметри друкованого рисунку
Розміри, мм
в широких 
місцях
у вузьких 
місцях
Ширина провідника
Відстань між провідниками
0,4 0,25
0,4 0,25
Таблиця 1
Умовне позначення 
отворів
Діаметр 
отвору,
мм
Діаметр
конт.
площ.
Наявність
металі-
зації
Кількість
отворів
0,5 є1 21
1 є1,5 66
0,7 - є 21
2 -- 4
0,5 є1 76
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Топологія плати 
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2. Установку радіоелементів здійснити за ОСТ4.010.030-82:
конденсатори  по варіанту 6а;
мікросхеми DA1, DA2 варіанту 8а;
1. *Розміри для довідок.
інше - за кресленням.
3. Паяти: припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76.
4. Покриття УР-231 ІV.
5. Таврувати знак ОТК.
резистори  по варіанту 6а;
мікросхема DD1 варіанту 6а;
Складальний кресленик друкованої  плати 
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ  
